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The Essential Characteristics，Basic Laws and
Development Trend of Socialist Market Economy
Chen Xuan － ming
(College of Marxism，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005)
Abstract:In the past 40 years of reform and opening up，Chinas economy develops rapidly on the basis of
the construction of socialist market economy． The socialist market economy is the social and economic form in
which the shared economy and the trading economy are unified． The two different ways of transferring property
rights，such as sharing and trading，are natural products of production mode systems or complex ownership
structures． Therefore，this social economic form has the essential characteristics of the organic unity of sharing
and trading，as well as the basic law of the dialectical equilibrium mechanism between the shared economy and
the trading economy． This is the objective basis for the rapid and stable development of Chinas social econo-
my． Under the influence of this law，the development trend of the socialist market economy is the growing of
the shared economy and the realization of common prosperity．
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